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En el presente trabajo de investigación, se tiene como objetivo general conocer el impacto que 
produce la propuesta de mejora desarrolladas en las áreas de logística y producción sobre la 
rentabilidad de la empresa metalmecánica Proyersac. En primer lugar, se realiza una 
descripción y diagnóstico general, cómo se encuentra actualmente la empresa, identificando 
las pérdidas por retrasos en la entrega de obras terminadas, causadas principalmente por las 
áreas de logística y producción, donde se encontrarán sus causas raíces que afectan la 
rentabilidad de la empresa. Luego, al identificar las causas raíces mediante el diagrama 
Ishikawa, se procede a generar las propuestas de mejora para determinar su impacto. 
Entonces, se elaboran indicadores que planteen una meta a alcanzar por parte de las 
herramientas de mejora que son las 5S, Kardex, evaluación de proveedores, plan de 
mantenimiento preventivo y supervisión de salud y seguridad ocupacional. Al desarrollar 
estas herramientas, con sus respectivos procedimientos, formatos e indicaciones, permite que 
se generen un mejor desenvolvimiento en las respectivas áreas para generar un impacto 
positivo. Finalmente, buscando la rentabilidad sobre las ventas, en el análisis económico-
financiero del estado de resultados, dando a conocer el beneficio generado en la rentabilidad 
con la obtención de un aumento de 0.91% que equivale a S/ 37,653.73, que indica un 
incremento de la rentabilidad en base a las propuestas de mejora en la empresa Proyersac. 
Palabras clave: Logística, producción, metalmecánica, rentabilidad, Ishikawa, 5S, Kardex, 
evaluación de proveedores, plan de mantenimiento preventivo, supervisión de seguridad y 
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In this research work, the general objective is to know the impact produced by the improvement 
proposals developed in the logistics and production areas to increase the profitability of the 
metal-mechanic company Proyersac. 
Firstly, a description and general diagnosis of how the company is currently, where losses due 
to delays in the delivery of finished works, caused mainly by the areas of logistics and 
production, are identified, where the root causes that affect the profitability of the company will 
be found. 
Then, by identifying the root causes through the Ishikawa diagram, improvement proposals 
are generated to determine their impact. Then, indicators are elaborated that propose a goal to 
be reached by the improvement tools that are 5S, Kardex, supplier evaluation, preventive 
maintenance plan and occupational health and safety supervision. By developing these tools, 
with their respective procedures, formats and indications, it allows for a better development 
in the respective areas to generate a positive impact. 
Finally, looking for the profitability on sales, in the economic-financial analysis of the income 
statement, the benefit generated in the profitability is shown with an increase of 0.91%, 
equivalent to S/. 37,653.73, which indicates the increase in profitability based on the 
improvement proposals in Proyersac. 
KEY WORDS: Logistics, production, metalworking, profitability, ishikawa, 5S, kardex, 
supplier evaluation, preventive maintenance plan, occupational safety and health supervision. 
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